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Reales decretos.
Dispone que los mandos.de los contratorpederos tipo «Alse
do» y trasporte cContramaestre Casado» sean asigna-dos
al empleo de Cap. de C. Dispone cese en su actual destino
_ y quede para eventualidades del servicio el V. A. D. F. Yo
Iif.--Dispone cesen.en sus actuales destinos y confiere nue
vos ídem al V. A. D. A. Roji -y al C. A. -D.•N. Pita. —Disponepasé asituación de re'serya y-cese en su actual destino el
ídem D. M. Laullié. Dispone cese en la situación de dispo
nibilidad y confiere destino al ídem D. B. Espósito.--Auto





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Modifi- ---
ea el apartado A) del artículg 1.° del reglamento de 17 de
junio del año próximo pasado. --
SECCION DL Gi-X.MPAÑxl.—Concede recompensa a un mozo
de oficios.
SECCION DEL PERSONAL.—Bajas por retiro del Coi'. • don
A. Villalobos y del Córnte. D. M. López.—Concede mejorade antigüedad -en cruz, pensión de cruz y placa de San Her
menegildo al Cap. de F. 1). J. .Pérez. Circula R O. de Gue




SECCION DEL MATERIAL.—Concede recompensa a un pri
mer delineador.—NombraComisión para adquisición de un
aparato de señales. —Traslada R. O. de Estado sobre comu
nicaciones- con-Malta por telegrafía sin hilos.- Aprueba re
cepción de una estación radiogoniornétrica.—Aprueba un
inventario general de pertrechos.—Concede crédito para
adquisición de efectos para un camión.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia al Comte. Méd.
D. F. Hoyo..
INTENDENCIA GENERAL—Dispone quede en situación de
disponibilidad el U.°• de 1.a clase D. F. Capdevila (reprodu
- cida).— Resuelve instancia del Cap. de C. D. C. Carre.—Im
ponemulta a la S. E. de C. N.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION-. --Concede pen
sión de cruz y placa de San Hermenegildo al primer vigía
de semáforos D. F. Estapé. Resuelve ins-tancia de D. E.
de La Iglesia.
ASESORIA GENTERAI.,.=COncede pasé- a sit iación de super
numerario al T. Aud. de 3.a clase D. A. Lacave. Dispone se
amortice una vacante de 'I'. Aud. de 3 a clase.—Confiere des
tino al T. Aud. de 4.a clase D. H. Giranta.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.— Relación de individuos que
L_ han sido baja en la inscripción marítima.
EXPOSICION
SEÑOR: Los razonamientos que motivaron el Real
decreto de m de junio de 1924 disponiendo que los cañoneros tipo Recaldc y María de Molina y el trasporte Almil-ante Lobo fueran mandados por Capitanes de Corbeta
y que los mandos de los guardacostas destinados al ser
vicio de Marruecos se confiaran al personal del empleo (-L'eTenientes de Navío, subsiste actualmente por lo que serefiere a los mandos asignados de Capitanes de Fragata
en los contratoi-pederos tipo Alsedo y trasporte Contra
~estire Casado cuyo armamento y tonelaje, por lo que
respecta a los primeros, y por la ín¿iole de los servicios
asignados al último, parece estar su mando más en armo
nía con los actualmente conferidos al empleo de Capitánde Corbeta, y por ello. el Ministro que suscribe estima de
suma conveniencia se asignen dichos mandos a este últi
mo empleo.
Pero como esta solución, de ser llevada a la práctica,
inme¿datamente, pudiera producir perturbaciones en el
cumplimiento de condiciones de embarco para el ascenso
de los Capitanes de Fragata, cree que sería prudente de
terminar que esa medida no tenga lugar hasta que entren
en servicio nuevos buques ¿L'e mando de Capitán de Fra
gata y conforme vayan cumpliendo éstos sus condiciones
de embarco.
Y en consecuencia de lo expuesto, se honra en someter
a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real
decreto.
Madrid, a io ce febrero de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los mandos de los con
tratorpederos tipo "Alsedo" y el del trasporte
"Contramaestre Casado" quedan asig-nados al
empleo de Capitán de Corbeta.
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Artículo segundo. El cambio de categoría
de los mandos regirá a medida que vayan en
trando en servicio los contratorpederos tipo
"Churruca" y al ir cumpliendo las condicio
nes de mando los Capitanes de Fragata que
los desempeñan.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
FI ■lini:tro de Mnrin^,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de Co
mandante General de la Escuadra de Instruc
ción el Vicealmirante de la Armada D. Fran
cisco "Volif y Morgado.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no,
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El vi iistro de \ rina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada D. Francisco Yolif y Morgado que
de destinado para eventualidades del servicio
en esta Corte.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
EI istro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de Co
mandante General del Arsenal del Ferrol el
Vicealmirante de la Armada D. Antonio Rojí
y Echenique.




FI Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de
la Escuadra de Instrucción al Vicealmirante
de la Armada D. Antonio Rojí y Echenique.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
\rengo en disponer que el Contralmirante (-1(.
.la Armada D. Nicasio Pita y Estrada cese en
el destino de Jefe de Estado Mayor del Depar
tamento del Ferrol.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de:
Arsenal del Ferrol, con carácter interino, al
Contralmirante de la Armada D. Nicasio Pita
y Estrada.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Manuel Laulhé y Pavía pase a
situción de reserva en doce del corriente mes.
fecha en -que cumple la edad reglamentaria al
efecto.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
Fi Minis ro de Ma in,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Manuel Laulhé y Pavía cese en
el destino de Jefe de Estado Mayor del Depar
tamento de Cádiz en doce del actual, por cum
plir en dicha fecha la edad reglamentaria para
pasar a situación de reserva.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Benigno Espósito y Peña cese
en la situación de disponible.
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor
del Departamento de Cádiz al Contralmirante
de la Armada D. Benigno Espósito y Peña.
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Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
'El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
-A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina para que, con arreglo a lo dispuesto
en el Real decreto de 18 de septiembre de 1923
y el punto 3.° del artículo 55 de la Ley de Ha
cienda pública, pueda concertar por Adminis
tración las obras que completan los servicios
de aprovisionamiento de petróleo de la Base
naval de La Grafía (Ferrol).
Dado en Palacio a diez de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
Fi Ministro de Marina
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
=o=
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DL CONSEJO DE MINISTROS
Núnierd 72.
Excmo. Sr.: Las modificaciones que la ley de Presu
puestos vigentes introduce en el servicio consular, crean
do algunos puestos y suprimiendo otros, hace necesarin,
para evitar confusiones en la aplicación d'el Reglamente
de 17 de junio último a los españoles residentes en Amé
rica e islas Filipinas que se acojan a los beneficios que
concede el Real decreto-ley de Bases de 24 de marzo de'
1926, sobre exención ¿'el servic:o militar activo, dictar
una disposición que modifique el apartado A) del artícu
lo 1.° de dicho Reglamento, adaptándolo a la organiza
ción consular actualmente en vigor.
En su virtud,
S. M. el Rey' (q. D. g.) se ha servido d':sponer que en
la enumeración de las demarcaciones territoriales de los
Consulados que se relacionan con el apartado A) del 117-
tiC1.110 I.° del Reglamento de 24 de marzo d'e 1926, deje
de figurar la correspondiente al Consulado de la nación en
Mazatlán (Méjico) y se incluyan, en cambio, las de los
Consula¿Lbs de Guadalajara (Méj:col, Camagüey (Cuba),
Porto Alegre (Brasil) y La Plata (República Argentina).
los cuales, desde que tomen posesión los nuevos titulares,
quedarán habilitados para realizar todas las operaciones
para las que el Reglamento mencionado faculta a los Cón
sules de carrera.
De Real orden lo digo a V. E .para su conocim:ento
v efectos oportuns.—Dis guarde a V. E. muchos afíos.--
Madrid, 9 de febrero de 1927.
PRIM,0 DE RIVERA






Excmo. Sr. : Visto lo propuesto por la Intendencia Go
neral de Marina. el informe de esa Sección y lo consul
tado por la Junta de Clasificación y Recompensas ¿l'e la
Armada. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que, como premio a los relevantes servicios que viené pres
tando el Mozo de Oficios de este Ministerio Antonio Ló
pez Gómez a fin de que le sirva de estímulo y consic.¿c
rándolo comprendido en el artículo 1.° del vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz para la Ma
rina militar, se le conceda la Cruz ¿L'e plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con doce pese
tas cincuenta céntimos mensuales (12,50 pesetas) (j'In-ante
el tiempo de servicio activo. con arreglo al punto 2.° del
artículo 19 en analogía con el 24 del citado Reglamento y
Real orden d'e 25 de abril de 1918 (D. O. núm. 97, pági
na 653).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, to de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente ¿l'e la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: 5. M. el Rev (a. D. e-.) se 1in
t'ido disnnner lo
cer
Cuerpn de Tnfartería e Marirla
Dispone cause baja en la Armada en 1.° de marzo
próximo por cumplir en dicha fecha la edad reglamen
taria para ser retirado del servicio, el Coronel c;:e Infan
tería de Marina, en situación de reserva, D. Angel Vi
llalobos Belsol, quedando en espera del haber pasivo con
que sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
9 de febrero de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisclicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central ¿l'e Marina.
Señores...
o
Dispone cause baja en la Armada en IQ del mes lo
tual, por cumplir en la expresada fecha la edad recria
mentaria para ser retirado del servicio, el Comanatnte
de Infantería de Marina. en situación de reserva, don
Manuel López Laze, quedando en espera del haber pa
sivo con que sea clasificado por el Consejo Supremo ce
Guerra y Marina.
9 de febrero de T927.
Sr. Capitán General del Denartamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.




Orden de San Hermeneeildo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g .) ha tenido a bien
disponer se publique en Marina que por Real orc*Ien expe
dida por el Ministerio de la Guerra en 3 de febrero actual,
se ha concedido al Capitán cie Fragata D. fosé Pérez Oie
da rectificación de antigüedad en Cruz de la Orden de San
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Hermenegildo, en el sentido de que 'esta es la de 4 de
agosto de 1916, en vez de la que le señalaba la Real or
den de 22 de marzo de 1919; al propio tiempo se le con
cede-la pensión de esta condecoración, con antigüedad de
22 de junio de 1924. abonándole un mes y doce días del
ario 1922, y por último, la Placa, con antigüedad de 22 de
junio de 1926.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
9 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Medalla Militar de Marruecos.
Dispone se circule que por Real orden del Ministerio
de la Guerra, de 28 de enero próximo pasado, se concede
la Medalla Militar de Marruecos al personal cuya rela
ción se acompaña.
9 de febrero de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.




Relación que se cita.
Teniente de -Navío D. Manuel De Arnáiz y D'Alineicia,
Melilla y Tetuán.
Alférez de Navío D. Alfonso Colomina Boti, Melilla.
Segundo Condestable D. Francisco Jara Carrillo. ícleni.
Segundo Maquinista D. José Espín Peña, Tetuán v
Melilla.
Idem íd. D. Juan Martín Alonso, Melilla. -
Segundo Practicante D. Francisco Martínez Rodríguez,
Tetuán y Melilla.
Cabo de fogoneros D. Francisco Lamas *Rey, Tetuán..
Cabo radiotelegrafista CoSffie Parra Celdrán, Tetuán y
Melilla.
Cocinero de equipaje Adolfo Torres Barreiro, ídem íd.
Marinero de primera Juan García Gil, ídem íd., "
Idem de íd. Santiago Oubiña Pillado, ídem íd.
Iclem "Carpió Comesaria Costa, ídem íd.
Idem de segunda Juan NarVáeZ García, ídem íd.
Fogonero preferente José fiel Río Ramos, ídem ,íd.
Idem íd. Ramón Abal Serafín, ídem íd.•
Marinero foo-onero Enrique García" Moreno:, ídem íd.
Tdem íd Edelrniro Martínez Coti, ídem íd. •
Cabo de artillet-ía Franciseo---Moya Sánchez, ídem íd.
,Cabo de mar •Juan Lima Pintos,. ídem íd. -
Cabo de fogoneros -1-?)é- Navarro Pérez, ídem íd.
Marinero de pr;mera ,Tosé Fand'fio Rodríuez, ídem íd.
"Cabo de- trg.r Tose A. Docobo Rarión. .ídern
Marinero -de -oo-uncla -rosé Miguens Fiiei--a., íd.
Mem de íd.. Miruol Fernánd'ez Navarro. ídem íd.
Idem de ír17- ,Tnsé Martínez Pardo, ídem ícI.--
-D_Yem de -ícI; Francisco Oiliñones • Muiños, ídem íd.
Idem de íd. Abelardo Rionda_ Menéndez,- ídem íd..
Idem de í¿)'-. IVT.rriano Santos, TYlvila. ídem íd.
Idom de íd. To-é A. .Soler Carballa, ídem. íd.
'dem de íd. Toqé Pasforiza Loira, ídem íd.
Mem do H. A rTustín Pefleiro Santaclara.. ídem íd.
Idern c;'e íd. Manuel MaTtínez,Novos, ídem íd.
Tr/-m d- ;r1 Leonardo Alvarez Barao-aila, ídem íd.
Morfi íc'í. Prudencio Alarcón Carballa. ídem íd.
Td-m de ;d. Mir.•,uel T. Beraza T-Torrnaechea, ídem íd.
Hem de Bernardo Bouclón Rodríguez, ídem íd.
Ifl-m de íd. Wmuel Dorníno-uez Barros, ídem ;d.
Idem de íd. Cristino González García, ídem íd.
;
Marinero de segunda Ceferino W. .Rodríguez Fraga,
Melilla y Tetuán.
Idem de íd. José L. González García, ídem k.
Marinero Fogonero Joaquín Zaragoza Camacho, ídem
ídem.
Idem íd. Manuel Rizo Mateo, ídem íd.
Idem íd. José Rizo Pastoriza, ídem íd.




Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada a favor del
primer Delineador del taller de torpedos del Arsenal de
Cartagena D. Fulgencio Martínez García por sus traba
jos con motivo de la redacción de la obra titulada, Ser
vicio de torpedos W, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad COn lo informado por la Sección del Material y lo
consultado por la Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada, se ha servido concederle la Cruz' de platadel Mérito Naval, con distintivo blanco, con arreglo ,9.1
artículo 1.° de los adicionales al Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz aprobados por Real decreto de
27 de febrero de 1925. .
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento_ y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 de febrero ¿te 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. General Tefe de la Sección del Material._
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr: Capitán General ,.def Departarnent -de rá-rtáletia.
Señores...
Electricidad-. _•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey" (q.. D. g:), de conforinidad
con lo informado por la Sección del Material. Intendencil.
-General e Intervención Central,- se ha dignado disponer
que por gestión directa. por .comisión a compras de :este
Ministerio formada por el T.éniente de Navío .D. Rafael
Lucio Villegas y Contador . de Navío D. ,Luis Díe-z..de
Pinedo, se adquiera- de la Siemens Schuckert, Industria
Eléctrica, el aparato de seriales para el Galatea: cole .lis
-pona la Orden de.3o'des‘ julio Otii-no (T). O. 1-71-.).
Para esta atención se cónéede:uti crédito -de cuatro nti:'
cuatrocientas pesetas (4.-4:00. pesetas) con....'-caro al ...cOn
cePto." "Material de Inventarió"--dél capítulo 7.6, art... 2,",
del Vigente ejercicio.•
Lo que de Real orden digo' a 'V. E. para lu icóhOci
,miéntO y demás efectos..-'----Dios guarde a V.
•
E. muchos
.años.—Madrid, 8. de febrero de 1927:
-ColNÉjo. -
Sr. General jefe de la Sección del' Material.
•
Sr. Intendente General de Marina.*
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores... .
Radiotelegrafía.
CiiTutar.—Excmo: Sr.: Dada cuenta de la Real orden
del Ministerio de Estado, fecha 21 de enero último, diri
gida a este. Ministerio, en la que se indica que, en el ca
so de ser necesario comunicar con Malta ,por telegrafía
Sin hilos respecto a vuelos a larga distancia de aerona
ves sobre el .Mtediterráneo, tales comunicaciones deben
dirigirse a la estación radiotelegráfica de Calafrana, sig
no de llamada GFH, debiendo emplearse para esta comu
nicación una longitud de onda de 2.150 'metros, 5. M. el
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Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se tengan en
cuenta las precedentes instrucciones si en alguna ocasión
fuese necesario o conveniente comunicar con dicha isla
respecto al servicio de que se trata.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 8 de febrero de 1927.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta remitida por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, en la que cons
tan los resultados de las pruebas verificadas con la Esta
ción radlogoniométrica instalada en la Isla de las Palomas
(Tarifa), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio.
se ha dignado aprobar la recepción de la mencionada Es
tación.
Lo que de Real orden d'igo a V. E. para su corioci
miento y demás efectos.—Dios guardé ,a V. E. muchos
años.—Madrid, 8 de febrero de 1927.
- CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáz.
Señores...
Material y .Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M, el .Rey .(q. D. g.), de acuerdo co,3
lo informado por la Sección. d'e Ingenieros y Artillería
lo propuesto, por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el inventario- general_ de pertrechos de lo.s guar--(-iapescas Torpedista Hernández' y Marinero Can-te.
De Real orden .lo digo a V...E. para su conocimiento
efectos.—Dio.s guarde a V. E. muchos, años.—Madriu',
de.febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. MI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y de conformi
dad con lo propuesto por la Sección del Material, ha te
nido a bien conceder un crédito de cuatro mil cuatrocicn._
tcts una pesetas (4.4o1,0o pesetas) con Cargo al capítulo .1..,
artículo 2.°, concepto "Material automóviles". dei vigen
te presupuesto, para la adquisición de efectos con desti
nó al camión "S'aurer" de la Base Naval de La Grafia.
Es también la voluntad de S. M. noMk-ar una Comi
sión a compras compuesta por el Teniente de Navío d'on
Luis Pérez Izquierdo y el Contador de Navío D. José
María. Belda y Méndez dé San Júlián para la adquisi
ción de que se trata.
De Real Orden 'ro digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid',
3 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de lá Sección del Material.
Sr. Co-n'andante General del Arsenal del FeTrol.






Excmo. Sr. : Vista la solicitud' del Comandante Médi
co de la Armada D. Fernando Royo de Sanmartín, en
súplica de licencia por enfermo, S. M. el Rey .(q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidac',
ha tenido a bien conceder a dicho Comandante Méuiso dos
meses de la expresada licencia, quedando afecto durante
la misma a la Jurisdicción de Mbrina en la Corte, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
9 de febrero de 1927.
CORNEJO
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidau'.
Sr. _Almirante Jefe de la jurisdicCión de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden publicada en el DIARIO 0ÉiciAL núm. 32,
página 275,. se reproduce debidamente rectificada.
Dispone que al cumplir en 4 del mes próximo el Co
misario de primera clase D. Federico Capdevila y Ochoa
la licencia por enfermo que se encuentra disfrutando, que
de en situación c'ie disponibilidad en el Departamento del
Ferrol. con residencia en la capital del mismo.
5 de febrero Ue 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Mgrina, Delegado del Pre.-
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
CORNEJO..
Trasportes.
Excnio.-Sr. : Como consecuencia de escrito del Capi
tán d:e. • Corbeta D. Casimir() Carre. que desempeña desde
hace- más de mi affo comisión en -Fitinie conferida pór
Real orden dé 13 de noviembre de I92 (li O: núm. 255)
prorrogada en la forma reglamentaria, interesando el
abonó 'del pasaje- de 'su señora a dicha población por cuen
ta cel.-Estado, S. 1 M. -el Rey (q. D. • g.). de conformidad
c-on lo inforinado por la Intendenciá General' y Con arfe
glo á lo dispuesto en los puntos- (o} 'y' (e) de la regla 5."
de la Real orden de 14 de noviembre de '1911 .(D. O. nii
Mero 268) v artículo 3.°- y 17 del Real ci'ecreto de 18 'de
junio de 1024 (D. O. ními. T451. se ha servido' 'acceder
a lo solicitado. -
De Real orden lo d'igo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchos afíos.—Madri'd.
5 dé febrero de T927.
CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de P,a(ros de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Mprina.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente de multa
incoado como consecuencia de la comunicación núm. 85
de la Comisión Inspectora del' Arsenal del Ferrol, dando
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cuenta de la falta incurrida por la Sociedad Española de
Construcción Naval con motivo de la no entrega en el
plazo estipulado en la orden de- ejecución. fecha 12 die
febrero de 1925, del barco-puerta del dique de San Ju
lián, -S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes
emitidos por los distintos Centros de este Ministerio y
lo propuesto por la Junta Superior de la Armada, se ha
dignado imponer a la mencionada Sociedad la multa de
cuatro -mil pesetas (4.000) por cada mes de demora, de
conformidad con el artículo 6.° de la Orden de ejecución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de febrero de 1927.
CORNETO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
del Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
=O=—
Direccion General de Navegación
Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en
Real orden de fecha 24 del mes último, dice a -este de
Marina lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de fecha 18 del mes ac
tual, dice a este Ministerio lo siguiente : "El Capitán Ge
neral de Marina d'el Departamento de Cádiz, en 26 de oc
tubre de 1926, remitió a esta Asamblea la adjunta docu
mentada instancia sobre pensión de Cruz y Placa de la
Orden del primer Vigía de semáforos. retirado, D. Feli
ciano Estapé Bertrá.n. Pasado el expediente al fiscal en
22 de diciembre último expuso lo que sigue : Que el pri
mer Vigía de semáforos D. Feliciano Estapé Bertrán so
licita la Placa de San Hermenegildo y la pensión de Cruz
de retirado. Del examen de su documentación resulta, que
por Real despacho le fué concedida la graduación de Al
férez de fragata en el afio 1886 y que en 7 de marzo
de 1918 llevaba más ('Ie treinta v cinco años de servicios
y, por lo tanto, debió cursarse la propuesta de Cruz y Pla
ca, puesto que, teniendo el interesado servidos más r1P
veinte años corno Oficial. se encontraba en condiciones
para obtener las dos condecoracines v habiéndosele conce
dido únicamente la Cruz, procede. a juicio del que suscri
be. concederle la Placa de San Hermenegildq. con la an
tigüedad de 7 de marzo de 1918, y habiéndole correspon
dido pasar a situación de retirado en fin de febrero de
T92,1, tiene derecho, en caso de que se le conceda la Placa
de San Hermenegildo, a la nenión de Cruz de la Orden,
en /a que disfrutará la antigüedad` de 7 de marzo de i9IS,
debiendo percibirla a partir de 1.° de marzo de 1924. Con
forme la Asamblea con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo particino a V. E. para la resolución de Su Ma
jestad. Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.')
con la preinserto acordada, ha tenid'o a bien resolver com()
en la misma se propone".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos arios.—Madrid, 4 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento
Señores...
Navegación.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la instan
cia elevada por D. Eduardo La Iglesia y Romero en re
presentación de la Casa Ibarra y Compañía (S. en C.),
en la que solicita el uso de la Bandera de Correos para
los barcos que hagan la carrera de Mediterráneo-Brasil
Plata, y que ha sido autorizado por el Ministerio de la
Gobernación para el trasporte -de la correspondencia v
paquetes postales, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Navega
ción, y accediendo a lo solicitado, ha tenido a bien de
clarar comprendidos en el artículo 2.° del Real decreto
de 5 de marzo de 1913 para el uso del distintivo C. M
(Correos Marítimos) a los vapores de la mencionada Com
pañía que hagan dicho servicio, por ser análogas las con
diciones y por los mismos fundamentos que se le autorizó
el citado distintivo a sus barcos de la carrera de Nueva
York.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
4 de febrero de 1927.





Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de tercera clase D. Alvaro Lacave yn de la Ro
cha, Secretario de justicia del Departamento de Cádiz,
v de acuerdo con lo propuesto por esa Asesoría Genera:,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concede:le el
pase ‘a la situación de supernumerario, sin sueldo, en las
condiciones que determinan los preceptos que en la actua
lidad rigen en la Armada la expresada situación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid'. lo de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que. con arreglo a lo que determinan el Real de
creto de 4 de septiembre de 1924 y artículo 2.° del de TO
de septiembre de 1925, se amortice la vacante de Tenien
te Auditor de tercera clase, ocurrida en el Cuerpo Jurídi
co de la Armada por pase a la situación de supernumera
rio de D. Alvaro Lacave y de la Rocha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, TO de febrero de 1927.
Com•i-sm.
Sr. Asesor General de Mari.na.
o
Excmo. Sr.:. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Secretario de justicia, interino, del DepartaMeE
to de Cádiz al Teniente Auditor de cuarta clase D. Hum
berto Girauta y Linares.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:-
Madrid, IO de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Relación nominal y filiada de los inscriptos que perteneciendo a la inscripción marítima, han sido boja en ella antes
de 1.° de
enero del (al() que cumplen los diez y nueve de edad y con arreglo ¿cl art. 5.° (le la ley de Reclutamiento y Reemplazo
para la marinería cl2 la Armada, no pueden ser alta en aquélla antes de cumplir los treinta y dos años de edad.
NOMBRES PADRES
José Izaguirre Guillén Aip-zelrno y Josefa
Ramón Pérez Villares Francisco y Casada.
Vicente ValdíviaPérez Vicent1-. y*Juana




Manuel Chaves Dios 'Ramón y Elvira
José Benet Benerito Carlos y Nlatilde
Salvador Bt3lenguer Ramos Vicente y Concha
Sadis Fuset Velis 'Bruno y María Antonia
Miguel Fita San Martín 'José y Francisca
Isidro Galán Piera Isidro y Josefa
Vicente Moreno Corts ;Francisco e Isabel
Luis Obre Ramón .5ricen te y Julia
Adolfo Quites Cervera Vicente y Catalina
José Aleinane García ',Francisco y Amparo
José Rodríguez Catalá Bartolomé y Victoria
Juan Manuel M )1i na Ballesteros 'Prulencio y Purificación
Nicolás Burguet ()avena 1Nicolás y María
Antonio Soler Vellve José y Matilde
Pablo » Vidal. José y Dolores
José Ramón B. de la Caridad Federico y Carlota
Ventura Vi ( lar 'Pérez Segundo y Josefa
Federico Rey Gómez Francisco y Manuela
Enrique González López Antonio y Carmen
Gabriel Salvador Vicente Gabrkl y-Secundina
Crustides Egea Lloret .. José y Angela
Mariano Asenjo y González. ....... .... Mariano y Rosario
Eduardo Díaz Aldariz • Ma'rcelino y Amalia
Francisco Antonio Caminos Jesús y Mercedes
Francisco Totná y Costell Jaime y Bárbara
Juliátl Pedro Hernández Escudero.... Julián y Polores
Luis Tellechea Uriondo Felipe y Felicitas
José Sánchez Carreño Cristóbal y Dolores
Rafael Cortines Sto Manuel y Rosa
Francisco Rubio Osuna Francisco y anilla
Antonio Otaetaiturriaga Santiago y Andresa
Juan Padilla Calatayud Pedro y Agueda
Juan José Mas Ginestá Manuel y Dolores
Luis González Torrent Natalio y. Soledad
Pe.lro Rey Pose Domingo y Ramona
José Capo Giner Ramón y Magdalena
Miguel Pastor Gandía Miguel y Josefa
Juan Arrate Ortiz Norberto y Benigna
Fernando Fernández Araujo Juan y María
Manuel García Mosquera » Carmen
Alfonso Llédó Aranda Alfonso y María
Antonio López Carro Baltasar y Josefa
Julio Sánchez Sánchez Julio y Consuelo
Luis Alvarez García José y Josefa
Gabriel Bringas Mora Gabriel y Secundina
Manuel Rascón Macías Manuel y Dolores,
Rafael Blasco Torres Vicente y Josefa
Vicente Fambuena Zaragoza Vicente y Carmen
Juan Gisbert Martínez Juan.y María
Pedro Maten Cánovas Blas e Isabel
.Enrique Roig Collado Juan y Concepción
'Pomas Cabria Carlos . Carlos y Luisa
Antonio Clavijo Montesinos Félix y María
Manuel Solla Santiago Eugenio y Esperanza
Vicente Silvestre Vázquez Vicente y Raniona
Enrique Monne Domenech Pedro y María
José Seto Pascual tTosé y Francisca
José Sánchez Mata Domingo y Jesusa
Miguel Soler Cortes Miguel y Balbina
Enrique Arturo Suárez Celedonio y Ana
Bernardino Suárez Fombona Anselmo y Carmen
Jesús Gabriel Vázquez José y Carmen
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Gijón.
. San Roque .








































































Francisco Díaz Martínez .
Claudio E3pinosa Escudero
Alejandro F. Pérez Aja
Juan Arrate Ortíz
Manuel Campe Martín
José Luis Cannoua Díaz
Manuel Ruiz Revuelta. .........
José María Movo Pena












Juan L. Vassalle Paredi









Victor de la Riva Bastos.
Francisco L. Zieza Escalada.
Aniceto Guerrero Ruiz,









José A. A. Lest )n Paras.









Manuel E. Españ.a Fernández






































R ifael y Antonia... ...
Luis y Marina
Antonio v María

















































Manuel y M a Consuelo. .
















Juan Bta. y Eustaquia
Luis y Luisa
Agustín y Amalia






















































B trreda . Santander
Valladolid Val ladolid
Villavaftes. ....... . • • • Santander
San toñ.a Santander
Torrelavega I'lem.























San Pedro Alcántara • Estepona









Madrid, 31 de enero de 1927. El General Jefe de la Sección del Personal, Angel Cervera.
•••■•••
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
